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Abstract：In October of 2003，ASEAN came up with the conception of ASEAN Community. It includes three
pillars of ASEAN Economic Community （AEC），ASEAN Political -Security Community （APSC） and ASEAN
Social-Cultural Community（ASCC）. Although ASCC launched finally，it develops soonest and is expected to finish
firstly among three pillars. This article plans to analysis the background，blueprint，effect and prospect of ASEAN
construction.

















Cultural Community，ASCC）三大支柱。2007 年 1 月
13 日，第 12 届东盟首脑会议通过《宿务宣言》，提出
将东盟共同体建成时间从 2020 年提前到 2015 年年





的关键一年，3 月 1 日，东盟发布了《东盟社会文化
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① ASEAN Social-Cultural Community Blueprint，http：//
www.asean.org/archive/5187-19.pdf.
②ASEAN Secretariat.“Mid -Term Review of the ASEAN





在 2013 年 10 月的第 23 届东盟首脑会议上，东
盟发布了《东盟社会文化共同体蓝图（2009~2015）
中期报告》（Mid-Term Review of the ASEAN Socio-








































































①“Mid-Term Review of the ASEAN Social-Cultural Com－
munity Blueprint （2009 ~2015）”，http：//www.asean.org/re－


















































































①“ASEAN Community Progress Monitoring System Full
Report 2012”，http：//www.asean.org/news/item/aseancommuni－
typrogressmonitoringsystemfullreport2012.pdf.
②“Treaties/Agreements and Ratification under the ASEAN-
Socio Cultural Community”， http：//www.asean.org/images/
archive/documents/ASCC -ASEAN -Agreements -and -treaties -
090930.pdf.






















会 （Senior Officials’Committee for the ASCC，SO－
CA）、东盟社会文化共同体合作会议、东盟社会文化
















目机制中最突出的是始建于 2007 年、完善于 2012









中期报告》，以 2013 年 6 月 28 日为主要官方文件资
料截止日期，以 2013 年 6 月 20 日为措施执行的截
止点②，在东盟社会文化共同体蓝图建设的 6 大目标















成人完成教育年限由 6.4 年升至 6.8 年，东盟 6 个老
成员国由 7.5 年增加至 8 年（2010 年数据），东盟 4
个新成员国由 4.6 年增加到 5 年（2010 年数据）。其
中，东盟 6 个老成员国和东盟 4 个新成员国青年预
期教育完成年限在原来 13 年和 9.7 年的基础上都
有所增加。在初等教育入学率上，东盟整体由 2000
年的 88.9%上升至 2010 年的 93.9%；2000~2010 年，
东盟的成人识字率由 92%升至 96.9%，其中东盟 6
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①“Mid-Term Review of the ASEAN Social-Cultural Com－
munity Blueprint （2009 ~2015）”， http：//www.asean.org/re－
sources/item/mid -term -review -of -the -asean -socio -cultural -
community-blueprint-2009-2015.pdf.
②“Statistics to Track Progress：ASEAN integration inched
up to 2015”，http：//www.asean.org/images/2013/resources/statis－
tics/statistical_publication/aseanstats_acpms_snapshot_r.pdf
③“ASEAN Community Progress Monitoring System Full
Report 2012”，http：//www.asean.org/news/item/aseancommuni－
typrogressmonitoringsystemfullreport2012.pdf.
④“ASEAN Commission on the Promotion and Protection of
the Rights of Women and Children Work Plan 2012~2016 and
































































































































































































表 1 2005~2013 年东盟社会文化共同体的人类发展指标
注：“—”为数据暂缺。
资料来源：根据联合国开发计划署数据库、东盟数据库编制。
个老成员国接近 100%，东盟 4 个新成员国由 81%
增至 92%。因此，东盟在人类发展中以教育为核心，
而教育发展也带来了就业、生产率、劳动者保障的进





盟完成了 91 项，完成率达 97%。据 2011 年东盟公
布的实施联合国千年发展目标进展状况，东盟在消
除贫穷、饥饿和疾病方面均有较大进展。2005~2010
年，东盟人类发展指数（HDI）由 0.635 升至 0.657，绝
对贫困人口比重由 32.8%降至 15.3%左右，尤其是
印度尼西亚和越南由 40%降至 20%以下。东盟人口
预期寿命由 2008 年的平均 71.07 岁升至 2010 年的
71.57 岁，婴儿死亡率由 2000 年的 36‰降至 2010
年的 22.7‰，特别是东盟 4 个新成员国的婴儿死亡
率下降迅速②。2000~2010 年，东盟的疾病发生率下
降明显，疟疾由每 10 万人 345.3 例降至 189 例，肺
结核则由 164.3 例降至 133.1 例。作为艾滋病高发
区，老挝的艾滋病发病率由 2000 年的每 100 人超过
1.5 例降至 2011 年的接近 0.5 例③。
（三）社会正义和公民权利
在社会正义和公民权利的 28 项行动计划中，东
盟完成 21 项，完成率为 78%，成员国共签订了 15





员会和老龄人协会，第 19 届东盟首脑会议将 2011~
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①“ASEAN Cooperation on Evironment”，Areas of Cooper－
ation，http：//environment.asean.org/
②“ASEAN Cooperation on Evironment Publications”，http：
//environment.asean.org/
③“ASEAN Community Progress Monitoring System Full
Report 2012”，http：//www.asean.org/news/item/aseancommuni－
typrogressmonitoringsystemfullreport2012.pdf.





















































2015）”。通过两个 IAI 工作计划的实施，东盟 6 个老
成员国和 4 个新成员国间在发展差距缩小上取得一
定的成就。2005~2010 年，东盟 6 个老成员国和 4 个
新 成 员 国 的 人 类 发 展 指 数 差 距 由 25%缩 小 到
22.9%，婴儿死亡率的差距由 3.7 倍缩小至 2.5 倍，
人口预期寿命的差距由 2.1 岁缩小至 1.8 岁，成人识
字率的差距由 17.2%降至 7.1%，获得改善的饮用水
人口比例的差距由 25.37%降至 13.65%，获得改善
的 卫 生 设 施 人 口 比 例 的 差 距 由 31.87% 降 至
25.95%。2000~2010 年，东盟 6 个老成员国和 4 个新
成员国的贫困率（每日生活费在 1.25 美元贫困线下
的贫困人口比例）差距由 15 个百分点缩小至 1.4 个
百分点③。
四、东盟社会文化共同体发展的前景
近年来，东盟社会文化共同体建设取得较快进
展，在人类发展、社会福利和社会保障、社会正义和
公民权利、环境可持续发展、建立东盟身份认同和缩
小发展差距等六个方面成效显著。但是，东盟社会
文化共同体建设依然存在目标与现实的差距，主要
有五个问题，东盟已经发现和正视了这些问题，提出
了相关对策，并处于积极的解决过程中。
一是资金支持问题。包括项目执行部门无基金
自主权、审批进程缓慢和项目本身高度依赖捐赠者、
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资金预算和实际所需缺口较大的问题。东盟将进一
步优化预算分配管理系统，分类管理资金，按领域和
项目的关键性排序，合理配置资金资源，建立制度化
的捐赠协调机制。
二是人力资源问题。存在对技术专家资质认同
不一致、工作人员素质参差不齐、某些部门人力资源
不足的问题。东盟将更加重视人力资源，通过训练
课程，提升工作人员的意识和业务水平，建立可流动
的工作队伍，形成规范一致的工作方法，培养良好的
工作文化氛围。
三是跨部门合作问题。跨部门议题的合作仍存
在障碍，导致资源分配时滞和工作低效，出现重复性
工作。东盟将对各部门的权力和义务更清晰有效地
界定，同时加强协作，不断完善合作机制和网络，优
化配置各项资源，选择优先合作的范围和项目，提高
效率。
四是监督系统问题。监督和计分制度的某些部
分（如指标、算法和评估方法）过于复杂，标准模糊，
数据整合不完全；东盟数据库无法监督成员国所有
的资源分派、花费和流向问题；在一些监督领域难以
设立指标和进行量化评估。东盟将精简监督体系，
统一相关指标、算法和评估方法，保证指标和数据的
准确编译和及时处理，形成实时监督信息共享平台。
五是计划修正问题。相关纲领和行动计划存在
碎片化现象；执行时在区域和国家层面时存在落差；
仍有 9.37%的行动计划不受东盟相关部门的直接控
制。东盟将紧扣中期报告的行动计划，根据其目标
和意义进行审核、重定或整合，强化优先顺序，更严
谨地考虑各成员国的差异，促进协同一致。
在即将到来的 2015 年年底，东盟社会文化共同
体的发展将有新的战略定位，主要是紧密联系着两
个发展目标，即在 2015 年年底东盟共同体正式建成
和推进 2015 年后在全球层面的发展进程。对于前
者，东盟将继续稳步加快社会文化共同体的建设步
伐，在建立一个以人为本和具有社会责任的社会文
化共同体的同时，建立一个区域市场更加融合统一
的经济共同体和一个更和谐和稳固的政治安全共同
体，保持东盟的区域中心地位；对于后者，东盟将全
球层面上的发展提上日程，在建设东盟社会文化共
同体中适应快速变化的全球和区域发展环境，应对
日益复杂化的地缘状况。
（责任编辑：罗 梅）
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